



The enforcement conditions of the Poor Relief Law 
and the circumstances of the legal revision































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市町村数 救護費ヲ 救護費ヲ 同上市町 セザルモ 護者数
支出シタ 支出セザ 村ノ要救 ノ
ルモノ ルモノ 護者数
団体 団体 団体 人 団体 人
市町村数 11，777 5，580 4，583 14，9751，614 3，692
（100％） （47％） （39％） （14％）
市 112 111 1 176 一 一
（100％） （99％） （1％） （一％）
町 1，710 1，185 438 2，614 87 396
（100％） （69％） （26％） （5％）
村 9，955 4，284 4，144 11，1851，527 3，296






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ﾉ補助基本額） 国　庫費 道府県費 市町村費


















































































創　設　拡　張 費 事 務　　　費
支 出　額　国庫補助金 補助率 支　出　額 国庫補助金 補助率
年度 円　　　　　円 ％ 円 円 ％
1931 一一 一 2，270 1，235 50．01932 63，710　　　31，85550．0 40，783 20β91 50．01933 305，796　　152，89850．0 61，935 30，967 50．0
1934 117，110　　　58，5550．0 89，370 39，63544．4




























































































































































































円 円 円 ％
救護費補助総額 3β74，7762，834，776 500，000 17．6
救護費補助 3，177，239 2，692，265484，974 18．0
生活扶助費 2，366，915 2，005，663361，252 18．0
医療費 535，433 453，68087，753 19．3
助産費 171，222 145，051 26，171 18．0
生業扶助費 7，510 6，360 1，150 18．1
埋葬費 96，159 81，511 14，648 18．0
施設費補助 101，077 46，811 54，266 115．9
事務費 41，965 46，811△　　4，846△　10．4


























































居 宅 収 容
総　　数





























































































































居 宅 収 容
市 町　村 小計 救護施設 其ノ他 小 計






















































































































































































































































































































































































旧／減額前　新／減額後 差引／△減 旧／減額前新／減額後 差引／△減






生業扶助費 10，070　　　9，336△　　　734 12，713　　11，151△　　 ，562
埋葬費 128，419　　119，493△　　8，926 162，755　　142，630△　20，125


















助産費 212，746253，948171，222 41，524 82，726 148
生業扶助費 9，336 11，151 7，510 1，826 3，641 148
埋葬費 119，493142，630 96，159 23，334 46，471 148
施設費補助 105，808120，000 101，077 4，731 18，923 119
事務費 43，297 47，292 41，9651β32 5，327 113
建設費 62，511 72，708 59，1123，399 13，596 123











































































































































































































































































































































































































































































































































































調査 区分 総 救護 人員 d 救護率の算出 f参考／ 数値の典拠救護人員 当該年度
月日 a総数 b併救分 c（a－b）／生活扶封ｪ e人　口 c／e 救護件数ｹ救除く 救護人員ia、b、d） 救護件数@（f）
人 人 人 人 千人 ％ 件
1931932総数 49，623 2，229 47，394● 65β80．7 48，031e13 c7．8－9
年度 3．31居宅 ● ● ● ● 46，182 e3
収容 ● ● ● ● d／e （・） 1，850
19321933総数 104，428 4，69899，730 ● 66，3851．5 157，072e13 f47
年度 3．31居宅 ● ● ● ■ 142，231
収容 ● ■ ● ● d／e （・）
19331933総数 110，563 7，196103，367 105，68866，8801．6 194，452c9．3～6 f48
年度 9．30居宅 103，3343，364 99，97098，772 177，542
収容 7，229 3，832 3，397 6，916 d／e （1．5） 16，910
1934総数 ● ● 116，042 ■ 67，2851．7 d9
3．31居宅 ・ ● ■ ● 注4参照
収容 ● ● ■ ● d／e （・）
1934 1935総数 132，332＃6，240126，092 121，57568，1761．8 204，911c11．7 c11．7
年度 3．31居宅 120，6442，631118，013 113，950 187，252 d12
収容 11，688＃3，609 8，079 7，625 d／e （1．8） 17，659 f49　i
19351935総数 125，735 一 125，735 125，73568，1761．8 200，658c11．1 c13．2
年度 5．1 居宅 117，305 一 117，305 117，305 182，475 d12
収容 8，430 一 8，430 8，430 d／e （1．8） 18，183 e151936総数 ● ● ● ● 69，126● 注7参照
3．31居宅 ■ ● ・ ・
収容 ・ ． ■ ■ d／e （・）
19361937総数 141，368 6，65413 ，714 131，60569，8151．9 204，637a12 c14
年度 3．31居宅 127，736 2，887 124，849121，9 7 184，482 d13
収容 13，632 3，7679，865 9，608 d／e （1．9） 20，155 e16
19371938総数 132，4407β26125，114 121，01870，2851．8 213，991a13 a12
年度 3．31居宅 118，063 3，282114，78111，028 192，312 d14・15
収容 14，377 4，044 10，333 9，990d／e （1．7） 21，679
19381939総数 118，319 6，927111，392 107，48770，6901．6 186，340a13 a13
年度 3．31居宅 103，978 2，957101，02197，489 163，598































































































































































救護人員 65歳以上13歳以下 妊産婦 不具廃疾病傷痩 精神耗弱 幼者哺 数値の典拠
の老衰者 の幼者 疾 身体虚弱 育の母
1933 ’数 110，563 29，33752，554 4106，095 15，756 5，850 561c9．3－6
9．30 （7，196）（　876） （　718）（100） （135）（4，643）（710）（14）
居宅 103，33427，756 50，934395，875 13，251 4，623 556
（3，364）（　491） （　519）（33） （87） （2，178）（　43） （13）
収容 7，229 1，581 1，62071 220 2，505 1，227 5
（3832）（　385） （　199）（67） （48）（2，465）（667）（　1）1935総数 125，735 33，84762，155 4847，376 14，080 7，1486 5c11．1　1
5．1 居宅 117，30531，78556，649 4697，009 11，779 5，985629
収容 843020622，506 15 367 23011163 16
（参考表／救護件数による構成、年度データ）
総数 213，46250，76686，9134，169 10，43548，84410，5781，758f48
（19，010）（2，438） （2，436）（700）（348） （11，361）（1，796）（21） b（総数）
1933居宅 186，362 46，879 83，2423，2 59，927 34，280 7，061 1，748
年度 （8，820） （1，379） （1，720）（ 34）（261） （4，953）（　253）（20）
収容 27，100 3，887 3，670 944 508 14，564 3，517 10
（10，190） 1059）（　626）（466）（87） （6408） （1543）（　1）
総 219，70750，31495，440 2，387 10，64849，63410，322 962c13．2
（18，998）（2，716） （1，994）（406） （319）（12，036）（1，507）（20） d12
1935居宅 190，79445，901 91，2081，94610，04333，654 7，087 955 e15
年度 （8，291）（1，718） （1，385）（196）（197） （4，532）（　244）（19） i







a b h i
年度 救護費総額 救護費額 C d e f 9 救護施設（国庫補助
軏{額） 生活}助
医　　療 助　産 生業}　助 埋葬 事務費 委員　費
1931ア 502，506 ・ ■ ・ ・ ・ ・ 2，270 0
1931イ ＃492，671＃478β44＃418，117＃51，959＃1，737 ＃668＃5β63 ＃1，959 ＃12，368
1932 3，822，561 3，646，2603 169，552420，23813，4484，69638，32640，783 ＊135，518
1933 5，524，7765，224，6824，548，061608，40914，7794，96548，46861，935 ＊238，159
1934 6，131，3515β61，9335，055，899738，60611，0844，74951，59589，370 ．＊180，048
1935 6，234，378 5，948，5625 1 9，769711，3778，2675，13754，012102，761 ＊183，055
1936 6，533，0976，240，419 5，414，258757，197，0384，60357β23 ◆ ◆
1937 6，914，9376，487，849 5，625，145786，7075，7875，79564，415158，670 236，740
1938ア6，51L4005，941，2595，036，435829，2474，1444，66866，765 ． ●
1938イ ● 5，908，725 5，008，94024，8403，9484，52366，474 ． ・
1939 6，926，5646β26，0895，467，842783，1443，4003，17968，524307，533 292，942
1940 7，786，4707，126，021 6，283，643768，583，1783，61167，006 ◆ ●
1941 ● 6，901，4146，346，716489，9714，5707，84252，315 ● ●　　　．




























































































x出総額 救護費支出内訳 救護 費　負　担 状況 g設置費国庫補助年度 （国庫補助
軏{額） b道府県費 c市町村費 d国庫負担e道府県費 f市町村費対象経費 補助額
1931 502，506 ■ ■ 251，175 ● ● 一 一
（100） （　・） （　・） （50．0） （　・） （　・）
1932 3，822，561 83，2343，739，3271，911，164976，565 934，83263，71031，855
（100） （2．2） （97．8） （50．0） （25．5） （24．5） （100） （50。0）
1933 5，524，776 91，3565，433，420 2，762，2141 40 ，207 1，358，355305，796 125，898
（100） （1．7） （98．3） （50．0） （25．4） （24．6） （100） （50．0）
1934 6，131，351111，8056，019，546 2，719，2541 567，106 1，844，991117，11058，555
（100） （1．8） （98．2） （44．3） （25．6） （30．1） （100） （50．0）
1935 6，234，378124，7986，109，580 2，754，9711 597，045 1，882，362124，93062，465
（100） （2．0） （98．0） （44．2） （25．6） （30．2） （100） （50．0）
1936 6，533，097184，9236，348，174 3，266，549 1，679，5051，587，044 ■ ・
（100） （2．8） （97．2） （50．0） （25．7） （24．3）
1937 6，914，937219，3316，695，606 3，519，6371 783，391 1，611，908・ ・
（100） （3．2） （96．8） （50．9） （25．8） （23．3）
1938 6，511，400193，1196，318，6813，488，351 1，676，233 1，346，815● ■
（100） （3．0） （97．0） （53．6） （25．7） （20．7）
1939 6，926，564 ◆ ・ 3，709，308 ● ■ ■ ◆
（100） （　・） （　・） （53．6） （　・） （　・）
1940 7，786，470 ■ ・ 4，158，054 ● ■ ■ 窃
（100） （　・） （　・） （53．4） （　・） （　・）
数値の 1931～1940年度のa欄・d欄の数値d17（d14・15にも一部あり） 1932～1935年度のg欄
























（所　　在） 居 宅 収 容




















































































































（所　　在） 居 宅 収 容





























































別掲／疾病傷痩ノ者計（e＋i） 9，427 16，20125，642 2，838 1，323 4，170 29，792
2一③表　1929年／1931年／1935年の要救護者数と1935年の被救護者数の比較
（年　　次） 1929年調査 1931年調査 1935年調査 1935年被救護者
（要救護者種別） 実　　数 構成比 実　　数 構成比 実　　数 構成比 実　　数 構成比
a 六十五歳以上ノ老衰者 25，38528．6 29，76627．9 82，53821．5 33，84726．9
（内、疾病・傷疾） （4，053） （4，178） （16，320） （6，109）
b 十三歳以下ノ幼者 37，58042．4 47，54244．6 198，31051．6 62，15549．4
（内、疾病・傷痩） （1，704） （1，310） （14，530） （3，566）
C 妊　　　産　　　婦 1，358 1．5 447 0．4 6，940 1．8 484 0．4
（内、疾病・傷疾） （　186） （　48） （1，492） （　170）
d 不　具廃疾 5，977 6．7 7，558 7．1 19，231 5．0 7，376 5．9（内、疾病・傷疾） （　684） （1，680） （8，061） （2，897）
e 疾病、傷痩ノ者 12，13013．7 11，71811．0 40，59410．6 14，08011．2
f 精神耗弱又ハ身体虚弱 4，560 5．1 8，009 7．5 27，044 7．0 7，148 5．7
（内、疾病・傷疾） （　818） （1，259） （8，701） （2，876）
9 乳児哺育ノ母 1，691 1．9 1，642 1．5 9，911 2．6 645 0．5
（内、疾病・傷漢） （　191） （　100） （1，320） （　94）
h 合　　　　　　　計 88，681100 106，682100 384，568100 125，735100
i（内、e除く疾病・傷疾計） （7，636） （8，575） （50，424） （15，712）
別掲／疾病・傷痩計（e＋i） 19，76622．3 20，29319．0 91，018 29，79223．7
注1．　本表中のa～iの記号の添付およびi欄とその数値は原表にはない。また、それぞれの構成比欄とその数値
　　および「1935年被救護者」欄とその数値は、編者（寺脇）が補なったものである。
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資料3　救護法中改正法律案資料（r第七拾回帝国議会／救護法中改正法律案資料』綴・抄）
　編者注1．　本資料3は、社会局r第七拾回帝国議会／救護法中改正法律案資料』（綴）の目次（①）と、そこに含ま
　　　　れる3点の資料（②～④）である。
　　　2．　原資料は、いずれも謄写印刷（B5判）の縦書きである。掲載にあたって、縦書きを横書きに直し、旧
　　　　字を新字に置換えたほかは、原文のままである。
①救護法中改正法律案資料（綴）目次
　　　救護法中改正法律案資料目次
　一、救護法中改正法律案及理由書
　二、救護法中改正法律案提案説明
　（一）
　（二）
三、
本会議二於ケル説明
委員会二於ケル説明
　　救護法新旧対照
四、救護法関係法規
五、救護法中改正法律案逐条説明
〔②に収録〕
　　　　　　　　　　　　　　〔抄・③に収録〕
六、予想質疑応答
　（一）　現行法二関スル予想質疑応答
　（二）　改正法二関スル予想質疑応答
　　　　　　　　　　　　　　〔抄・④に収録〕
七、救護法第四条二依ル勅令案
八、救護i法施行状況調
　（一）　自昭和六年度至同十年度救護状況比較
　　　調（救護種類別、被救護者種類別）＊1
　（二）　自昭和六年度至同十年度救護費負担状
　　　況調（国、道府県、市町村別）　＊1
　（三）　自昭和六年度至同十年度救護費国庫補
　　　助率低下状況調　＊1
　（四）　市町村二於ケル救護費予算計上ノ有無
　　　二関スル調
　（五）　救護法第二十六条乃至第二十八条ノ規
　　　定二依ル救護費ノ徴収及償還額調
　（）　救護法二依ル朝鮮人ノ救護状況〔秘の
　　　朱印〕　＊2
　（六）　昭和十年五月一日現在要救護者数調、
附昭和四年、同六年、同十年要救護者数
　　比較調　　　　　　　　　〔資料2に収録〕
（七）　自昭和六年度至同十年度救護費一人当
　　年額調
（八）　自昭和六年度至同十年度（自四月至九
　　月）ノ救護費一一一人当日額調
（九）　昭和九年自四月至九月救護状況調、昭
　　和九年度救護状況調
（一〇）　昭和十年自四月至九月救護状況調、
　　　昭和十年度救護状況調、昭和十年度自
　　　四月至九月救護法二依ル救護人員ト総
　　　人ロトノ割合及救護費一人当支出額調
（一一）　救護法二依ル支出費用ノ限度二関ス
　　　ル調
（一二）救護施設ノ創設費、拡張費、事務費
二対スル国庫補助状況調
　　　　　　　　　　　　〔本文中の表9に掲載〕
　（一三）救護施設調
九、方面委員制度施行状況調
　（一）　方面委員制度ノ概要
　（二）方面委員制度施行状況
　（三）方面委員令及関係省令
一〇、昭和十二年度救護費補助予算説明及予想
　　質疑応答
　（一）　前予算説明
　（二）　新予算説明
　（三）　新旧比較調　　　〔本文中の表17に掲載〕
　（四）予算二関スル予想質疑応答〔⑤に収録〕
一一A救護法改正二関スル建議等
一二、社会事業調査会答申（抄）〔本文中に収録〕
注）1．本目次中の下線のついた資料については、
　　　本稿に掲載してあることを示し、掲載箇所
　　　等については、〔　〕内に示した。
　　2．＊1の3点の表は、資料原本には欠如している
　　　　（4頁分が切取られた）。
　　3．＊2のタイトルについては、原本の目次には
　　　記載されていないが、綴中には資料が含ま
　　　れているので補なった。
②救護法中改正法律案提案説明／委員会二於ケル
　説明
　　救護法中改正法律案提案説明（委員会）
　　只今上程ニナリマシタ救護法中改正法律案ノ
一132一
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提案理由二付キマシテ大要ヲ御説明申上ゲマ
ス。
　御承知ノ如ク救護法ハ昭和四年四月ノ制定二
係リ昭和七年一月ヨリ施行セラレタノデアリマ
シテホ来我国救貧法制ノ根幹トシテ国民生活ノ
安定二寄与スル所ガ少クナカッタノデアリマシ
テ本法二依ル救護人員及救護費、累年増加シ昭
和九年度二於キマシテハ救護人員約二十万五千
人、救護費約六百十三万円、昭和十年度二於キ
マシテハ救護i人員約二十万一千人、救護費約六
百二十三万円二達スル状況デ之二対スル国庫補
助予算ハ施行以来年額約二百八十三万円デアヅ
テ補助率ハ昭和八年度迄ハニ分ノーノ率ヲ維持
致シマシタガ昭和九年度ハ四割四分三厘五毛、
昭和十年度ハ四割四分一厘九毛二低下スルニ
至ッタノデアリマス斯ル国庫補助率ノ低下ハ市
町村ヲシテ救護費財源トシテノ国庫補助二対ス
ル信頼ヲ失ハシメ為二適正ナル救護ヲ阻害スル
虞レガアリマスノデ政府二於キマシテハ昭和十
一年度ニハ五十万円ヲ増額シテ約三百三十三万
円ヲ計上シタノデアリマス然シナガラ根本的二
考ヘマスト救護費二対スル国庫補助率ガ不確定
ナルコトハ道府県及市町村ヲシテ必要ナル救護
ヲモ手控ヘシメルノ結果二陥リ易イノデアリマ
スシ又町村二於キマシテハ道府県及市二比シマ
シテ其ノ財政概シテ貧弱デアル為二必要ナル救
護ヲモ為サヌト云フ様ナ所モアリマスノデ現行
法二於キマシテ国庫補助率「二分ノー以内」ト
アリマスノヲ道府県及市二対シテハニ分ノー、
町村二対シテハ十二分ノ七ノ確定率ト為シ将来
国庫補助ノ予算ハ之ヲ補充科目トシ適正ナル救
護ヲ為サシメルコトガ現下社会ノ実情二鑑ミマ
シテ最モ緊要ナコトト認メラルXノデアリマ
ス。
　右国庫補助率二関スル規定ノ改正ガ今回本法
改正ノ主要ナル点デアリマスガ尚方面委員令ガ
去ルー月十五日カラ施行セラレマシタルニ伴ヒ
従来方面委員ヲ以テ充テテ来マシタ委員ヲ法律
上モ方面委員令二依ル方面委員ヲ以テ充テルコ
トトシ名実共ニー致セシムルヲ便ト致シマスノ
デ此ノ点二付テモ此ノ際併セテ改正致シ度イト
思フノデアリマス。
　右ノ外現行法二於キマシテハ救護ヲ受ケタル
者ノ扶養義務者ヨリ救護費用ヲ徴収スルコトヲ
得ルノ規定ガナカッタノデアリマスガ本法施行
ノ経験二徴シマスルニ不当二扶養義務ヲ免カレ
ントスル者モナイデハアリマセンノデ救護ヲ受
ケタル者ノ扶養義務者ヨリモ救護費用ヲ徴収シ
得ルノ規定ヲ新二設ケントスルモノデアリマ
ス。
　以上ガ改正法律案提出ノ趣旨ノ概i略デアリマ
ス之二要シマスル費用二付テハ別二予算案ヲ提
出シテアリマス。
　何卒御審議ノ上速二御決議〔朱字で「協賛」
と訂正〕アランコトヲ望ミマス。
③救護法中改正法律案逐条説明〔抄、25条関係〕
　　第二十五条第一項中「二分ノー以内」ヲ「二
　分ノー」二改メ同条同項二左ノ但書ヲ加フ
　　　但シ第一号及第二号ノ費用ニシテ町村ノ負
　　　担二係ルモノニ対シテハ其ノ十二分ノ七ヲ
　　　補助ス
　（現行法）
　　〔法文（二十五条）の掲載、省略〕
　（理由）
　　元来救護法第二十五条二於テハ要救護者ノ救
　済ハ独リ地方的利益二関スル問題タルノミナラ
　ス広ク国家的利益二至大ノ関係アル問題タルノ
　理由二基キ、救護費ハ国家及ビ公共団体ノ負担
　トシ原則トシテ被救護者ノ居住地市町村ヲシテ
　支出セシムルモ、之二対シテハ国庫ヨリニ分ノ
　ー、道府県ヨリ四分ノーヲ補助シ以テ救護費ノ
　実質的負担ヲ国、道府県、市町村ノ間二二、
　一、一、ノ割合ヲ以テ分ツヲ国庫及公共団体ノ
　財政上ノ負担力二照シテ均衡ヲ得タル制ナリト
　シ此ノ如キ割合ヲ定ムル趣旨Fナリシカ、同法
　制定当時二当リ主トシテ当時ノ国庫財政上ノ理
　由二基キ此ノ負担割合ノ中府県ノ負担歩合タル
　四分ノーハ確定率トシタルニモ係ラス、国庫二
　属スル分即チ国庫補助率バー応之ヲニ分ノー以
　内ト定メ予算ノ範囲内二於テ補助スルコトト定
　メタルヲ以テ其ノ結果ハ国庫補助率ノ低下シタ
　ルトキハソレ丈公共団体（主トシテ市町村）ノ
　負担ヲ増加スルコトトナリタリ。
　　カクテ昭和六年法律施行以来二百七十七万五
　千六百六十四円ノ補助予算（一般救護費、委員
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費及救護施設事務費）ヲ以テ昭和八年度迄百分
ノ五十ヲ維持シタリシ国庫補助率ハ社会ノ情勢
ノ推移二伴ヒ要救護者ノ増加シ来リタル為自然
公共団体（主トシテ市町村）ノ救護i費支出額ヲ
増加シ、為二昭和九年度二於テハ四四、三五％
昭和十年度二於テハ四四、一九％トナリ昭和十
一年度二於テハ補助予算ヲ増額（五十万円）シ
テ三百二十七万五千六百六十四円トナシタルモ
現在ノ見込ニテハ四五％程度ノ補助ヲ為シ得ル
ニ止ルカ如シ。
　此ノ如キ国庫補助率ノ低下ハ自然公共団体負
担歩合ヲ増加スルヲ以テ公共団体ハ自然救護費
支出ヲ手控フルノ已ムナキニ至リ為二要救護者
二対スル必要ナル救護ノ普及力妨ケラルルニ至
リタル現状ナリ。
　昭和十年五月当局調査二依レバ全国二於ケル
要救護者数ハ約三十入万二上リタルニ其ノ内実
際救護ヲ受ケツXアリタル者ハ約十三万二過キ
サリシカ如キ実情ナリ。
　故二今回ノ改正二於テハ第一ニハ国庫補助ノ
割合ヲニ分ノーノ確定率トシ将来必要二応ジテ
国庫予算ヨリ補充科目トナスコトニ依リ地方団
体ヲシテ国庫ノ補助率二対スル従来ノ不安ヲー
掃シ確実ナル信頼ノ念ヲ与へ以テ救護法運用ノ
普及徹底ヲ期セントスルトトモニ、第ニニハ従
来ノ実質的負担割合タルニ、一、一ノ割合ハ都
市二在リテハ今尚支障ナキモ近時農村二於テハ
経済的ナ打撃二伴ヒ町村財政力ヲ弱クシタル結
果町村二於テハ町村負担部分多キニ過ギルニ至
リタルノミナラズ近時要救護者ノ増加二伴ヒ
益々多額ノ費用ヲ負担セサルヘカラサルニ至リ
タルヲ以テ従来ノ儘ニテハ自然法律運用ノ障害
トナリツツアル事実ヲ認メラルルヲ以テ之ヲ改
メテ七、三、ニノ割合トナスノ至当ナルヲ認メ
タルナリ
　〔以下の用語の（説明）と関係法文の（参
　照）の部分は、省略〕
④改正法二関スル予想質疑応答〔抄〕
　　一般的質疑
　〔質fi－一～質疑一三は、省略〕
質疑一四、救護法改正後二於ケル救護ノ普及見込
　如何
　（答）　昭和九年度二於ケル救護状況ハ救護シタ
　者一ヶ年度ヲ通ジニ〇四、九一一人、此救護費
　五、八一〇、三三八円ニシテ同年度末二於ケル
　救護人員バー二六、一四二人デアリマス
　　而シテ本改正法律ハ昭和一三年一一月ヨリ施行
　ノ予定デ昭和十二年度二於テハ法律改正二依ル
　予算ノ増加ノ外現行法二依ル救護ノ普及ヲ図ル
　為予算年額約五二五、三三〇円ヲ増加シ法律改
　正二依ル増加三七六、九三七円ト併セ七八九、
　五四〇円（予算書二於テハ前年度二比シ増九〇
　二、二六七円トアルモ右ハ昭和十一年度予算
　三、三三四、七七六円ノ内一一二、七二七円ヲ
　母子保護費補助二組替ヘタルニ依リ前年度予算
　予算額三、二二二、〇四九円ト為セルニ依ル）
　ヲ増加致シマス
　　昭和一三年度以降二於テハ予算年額ハ四、九
　一六、九四六円デ昭和十一年度予算三、三三
　四、七七六円二比シー、五八二、一七〇円ヲ増
　加シ之二依リ昭和一三年度以降二於テハ救護費
　総額ハ八、入三四、四六〇円トナリマス
　　右ノ如ク予算及救護費総額ガ増加シマスカラ
　昭和十三年度二於テハ毎日一八六、八五〇人ヲ
　救護シーヶ年度ヲ通シテハ三〇三、五二八人ヲ
　救護シ得ルコトトナリ昭和九年度二於ケル成績
　二比シ毎日六〇、七〇入人、一ヶ年ヲ通シテハ
　九八、六一七人多ク救護シ得ルコトトナル見込
　デアリマス
質疑一五、救護法改正後二於ケル救護ノ普及見込
　ト要救護者数トノ関係如何
（答）　昭和十年五月一日調ノ救護法二依ル要救
　護者数ハ三入四、五六入人デ在リマシテ救護法
　改正後二於キマシテハ救護法二依リ約一八七、
　○○○人ヲ救護シ、新二制定致シマス母子保護
　法二依リ約九五、五〇〇人ヲ救護シ残リ約一〇
　二、○○○人ハ民間社会事業施設等二於テ救護
　セラレルモノト認メラレマス
質疑一六、救護法改正後二於ケル道府県、市町村
　ノ救護費負担ノ状況如何
（答）　改正後二於テハ国庫補助予算年額（昭和
　十三年度見込額）ガ四九一万円余二増額シマス
　ノデ此二依リ推算スレバ救護費年額ハ約八入三
　万円（昭和十年度ハ約六二三万円）トナリ従ッ
　テ道府県ノ負担ハ約二二四万円トナリ昭和一〇
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　年度二於ケル負担額約一六〇万円（道府県二於
　テ負担スヘキ救護i費約六九、○○○円／市町村
　二対スル救護費ノ補助約一、五二七、○○○
　円）二比シ約六四万円ヲ増加シ、又市町村ノ負
　担額は約一八〇万円（市ノ救護費約四一五万円
　ノ四分ノー、一〇四万円／町村ノ救護費約四五
　五万円ノ十二分ノニ、七六万円）トナリ昭和十
　年度二於ケル負担額約一入八万円（市一一二万
　円／町村七六万円此負担額ハ国庫補助率○・四
　四一九ナリ）ト略同額トナル見込デアリマス
質疑一七、救護法ノ改正二伴ヒ救護ガ普及徹底ス
　ルコトニ依リ地方費ノ負担ヲ過重ナラシムルコ
　トナキヤ
（答）　改正後（昭和十三年度見込）二於テハ道
　府県ノ負担総額ハ約二二四万円トナリ昭和十年
　度二於ケル負担額約一六〇万円二比シ約六四万
　円ヲ増加スル見込デアリマシテ市町村ノ負担総
　額ハ約一八〇万円トナリ昭和十二年度二於ケル
　負担額約一八八万円ト大差ナイコトトナル見込
　デアリマシテ道府県ノ負担ガ此ノ程度増加スル
　コトハ敢テ過重デナイト考ヘマス且現下ノ社会
　情勢ヨリ致シマスレバ此ノ程度ノ増加ハ止ムヲ
　得ナイモノト存シマス
質疑一八、救護i法ヲ拡充シ救護ノ普及徹底ヲ図ル
　コトハ結構ナルモ如斯我ガ国ノ家族制度ノ美風
　ヲ破壊シ且惰民ヲ要請スルノ結果トナラザルヤ
（答）　救護法実施ニヨリ古来ノ美風ヲ殿損シ或
　ハ惰民ヲ養成スルノ結果二陥ルコトハ大二戒心
　ヲ要スル所デアリマス従テ本法二於テハ労働能
　力アル者ハ被救護資格者ヨリ除外シ又扶養義務
　者二能力アル場合ハ救護シナイコトニナッテ居
　リマス尚救護ノ方法二付テモ居宅救護ヲ原則ト
　シ自然的環境ヲ尊重シ又民間社会事業施設等二
　対シ出来得ル限リ任意救護ヲ為サシメルコトト
　シ充分隣保相互ノ精神ヲ維持尊重スルヤウ努メ
　テ居リマス尚方面委員及ビ市町村長等二於テモ
　出来得ル限リ被救護者ヲ更生セシムル様指導ヲ
　加ヘテ居リ惰民ヲ養成シ或ハ古来ノ美風殿損ス
　ルガ如キ虞ハ現在ノ処ナイト考ヘテ居リマス
〔質疑一九～二〇　略〕
第四条及第三条関係〔方面委員の職務〕
〔質疑ニー～二五　省略〕
第二十三条関係〔方面委員の職務費用負担〕
〔質疑二六～二九　省略〕
第二十五条関係
質疑三〇、町村二対スル国庫補助率ヲー二分ノ七
　ニニシテ道府県、市及私人二対スル補助率二分
　ノー二比シ高率トナル理由如何
（答）　救護法制定当時二於テハ救護費ハ国庫ガ
　ニ分ノー、道府県ガ四分ノー、市町村ガ四分ノ
　ーノ割合ヲ以テ負担スル方針ノ処、国家財政ノ
　都合二依リ国庫補助率ノミハ「二分ノー以内」
　ト定メラレマシタ
　　然ルニ最近要救護者ノ増加二伴ヒ救護費所要
　額ガ増嵩ヲ来シ国庫補助率ハ漸次低下スルニ至
　リ市町長〔村〕ノ負担ハソレダケ増加スルコト
　トナリマシタノデ自然市町村ハ救護費支出ヲ手
　控ルノ已ムナキニ至リ要救護者二対シ充分ナ救
　護ガ出来ナイ現状デアリマス
　　従ッテ救護ノ普及徹底ヲ図ルタメニハ先ヅ国
　庫補助率ヲ確定率トナシ市町村二対シ其ノ負担
　割合二付拠ルベキ基準ヲ与へ安ンジテ救護費ノ
　支出ガ出来ル様ニスルコトヲ必要トシ又町村ハ
　概シテ道府県二比シ財政二余裕ガナイバカリデ
　ナク、町村（農村）二対シテハ特二救護事業ノ
　奨励ヲ為スノ必要ガ現状カラ見テ痛感セラレマ
　スノデ其ノ補助率ヲ従来ヨリー層引上ゲルノ要
　ガアルト認メタノデアリマス
質疑三一、国庫補助率ヲ確定率トセザルベカラザ
　ル理由如何
（答）　現行法デハ国庫補助率ハニ分ノー以内ト
　シ予算ノ範囲内デ補助スルコト）・・ナッテ居リマ
　スノデ救護費ノ増加二伴ヒ補助率ハ昭和九年度
　二於テハ四割四分三厘五毛、昭和十年度二於テ
　モ四割四分一厘九毛二低下シマシタ
　　コノ様二国庫補助率ガ低下スルコトハ市町村
　ノ負担ヲソレダケ増加シ勢ヒ市町村ヲシテ必要
　ナル救護ヲモ手控ヘサセル結果ヲ招来シ充分ナ
　救護ガ出来ナイコトXナリマスノデ市町村財政
　上ノ不安ヲ除クコトガ救護ノ普及徹底ヲ図ル上
　二必要ト考へ補助率ヲ確定シヤウト考ヘタ次第
　デアリマス
質疑三二、国庫補助率ヲ確定率ト為スコトニ依リ
　国庫補助額ハ何程増加スルヤ又町村二対スル補
　助率ヲ十二分ノー〔ノ〕高率ト為スニ依リニ分
　ノーノ補助率ノ場合二比シ何程多クナルヤ
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（答）　国庫補助率は昭和十年度ノ清算補助率二
　於テ四割四分一厘九毛デアリマスノデ昭和十三
　年度以降ノ救護費年額約八入三万円二付仮二此
　ノ率ヲ以テ計算スルトキハ国庫補助額ハ約三九
　〇万円デアリマスガ五割補助トセハ四四一万円
　ニシテ五一万円増加スルコトトナリマス又町村
　二対スル補助額ハ仮二救護費総額約八入三万円
　ノ内約四五五万円トシテ計算スレバニ分ノー補
　助ノトキハニニ七万五千円ナルモ十二分ノ七補
　助ノトキハ約二六五万円トナリ三七万五千円ヲ
　多ク補助スルコトトナルモノデアリマス
質疑三三、改正後二於ケル国庫補助予算額ハ何程
　ナルヤ又現在予算額二比シ何程増加スルヤ
（答）　改正後二於ケル国庫補助予算額ハ現行法
　二依ル救護ノ充実ヲ図ル為メ増加スル五二五、
　三三〇円ヲ併セテ昭和十二年度二於テハ四、一
　二四、三一六円デアリマシテ昭和十一年度予算
　三、三三四、七七六円二比シ七八九、五四〇円
　ヲ増加シマス
　　昭十三年度以降二於テハ予算総額四、九一
　六、九四六円デアリマシテ昭和十一年度予算二
　比シー、五八二、一七〇円ヲ増加致シマス
第二十七条ノニ関係〔扶養義務者からの費用徴収
　規定〕
〔質疑三四～三七　省略〕
⑤予算二関スル予想質疑応答
質疑一　救護費国庫補助予算ヲ修正シテ三十万円
　減額シタル理由如何
（答）　当初救護費国庫補助予算額ハ昭和十二年
　度一ヶ年ヲ通ズル増加見込額七〇〇、○○○円
　ト本法ヲ改正シテ国庫補助率ヲ現行二分ノー以
　内トアルヲ道府県、市ノ支出二対シテハニ分ノ
　ー町村ノ支出二対シテハ十二分ノ七ノ確定率ト
　為シ昭和十三年一月ヨリ施行スルコト・シ之ガ
　三ヶ月分ノ増加見込額五〇二、二六七円（町村
　ノ支出二対スル補助率ノ引上二依ル増加分一二
　五、二七一円、補助率ヲ確定率二為スコトニ依
　ル増加分三七六、九九六円）トノ合計一、二〇
　二、二六七円増加スルモノFシテ計上シタノデ
　アリマシテ之ガ為二昭和十二年度救護費国庫補
　助予算額ハ規定経費三、二二二、〇四九円（既
　定経費三、三三四、七七六円ヨリ母子保護費補
　助ヘノ組替額一“一二、七二七円ヲ控除ス）ト合
　シテ約四四二万円トナヅテ居ッタノデアリマス
　ガ予算編成上ノ都合モアリ且救護費ハ其ノ性質
　上急激二膨張スルモノデナイトイフ見解ノ下二
　補助額ヲ十一年度二比シ約三割約九〇万円増加
　スルモノトシ金額約四一二万円ト為スヲ適当ト
　認メマシテ補助費三〇万円ヲ減額スルコトニ致
　シタノデアリマス
質疑二　救護費国庫補助予算額ヲ修正シテ三十万
　円減額スルコトニ依リ救護法施行上支障ヲ生ズ
　ル虞ナキヤ
（答）　救護費国庫補助予算額三〇万円減額スル
　コトニ依リ昭和十二年度二於ケル救護費総額ハ
　約此ノ倍額ノ約六〇万円ヲ減額シテ約七九七万
　円トナリマスガ昭和十一年度ノ救護費所要見込
　総額約六六二万円二比べマストニ割余約一三五
　万円増加致スコトニ相成リマスカラ昭和十二年
　度二於キマシテハ救護法施行上大体支障ヲ来ス
　様ナコトハナイモノト存ゼラレマス
質疑三　救護費補助予算ヨリ母子保護費補助へ昭
　和十二年度二於テー一二、七二七円ヲ組替ヲ為
　ス理由如何
（答）　母子保護法ノ制定二依リ救護法二依ル被
　救護者中乳児哺育ノ母及十三歳以下ノ幼者ノ内
　母子保護法二吸収セラレマス者ノ見込数バー
　四、四二〇人デアリマス
　　而シテ之二要シマスル救護費年額ハ九〇一、
　八一六円デアリマスノデ之二対スル所要国庫補
　助額ハ年額四五〇、九〇八円デアリマシテ昭和
　十二年度二於キマシテハ此ノ三ヶ月分一一二、
七二七円ヲ母子保護費補助へ組替ヲ為サントス
ルモノデアリマス（別紙参照）
〔別紙（算出方法の説明）は、省略〕
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